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Sicufc rerum posfesfiones, per jurinm & obligatio-num collifiones, variis de caufis inter privatas
exortas, multum periclitari, experientia fere quoti-
diana docet; ita eadem magiftra conftat, dominia re-
rum per bella, quibus hoftes jus fuum gravisfimis
quibusvis perfequuntur modis, maxime turbari, &
bona tam mobilia, quam immobilia dominorum, in vi-
ftoris abire proprietatem. Quae quum lint planisfima,
fuboriri tamen poted quaeflio: quis pro viétore pro-
prie fit habendus, vel folus Princeps, cujus five du-
ftu five aufpiciis bellum fuit geftum, vel ipfa Natio,
quae milites atque opes fuas in belli felieem fucces-
fum impigra contulit? Quam quidem maximi, ficut
ex dicendis patebit, momenti quasflionem, quum a
Juris Gentium Scriptoribus obiter taéram inveneri-
mus, operas nos pretium fafturos exiftimavimus, fi.
eam tam rationibus, quam exemplis Hiftoricis plenius,
quantum ingenii ferant vires, explicatam, prsemisfis
tamen nonnullis, fententiae noftrae lucem &robur foe-




Quamvis per introdu&a rerum dominia mäteries
multarum disfenfionum ac litium, in communione
primaeva frequentium, fuerit imminuta; quum tameu
mortalium peftora adhuc'. veljiqarent invidia, ambitio
& aliorum vitiorum caterva, fieri haud aliter potuit,
quam ut inter eos faepius exifterent de meo & tuo con-
tentiones, atque has infequerentur damna & injuriae.
Intererat autem communis tranquillitatis, ab homini-
bus maximopere defideratae, ut ifthsec mala, quantum
fieri posfet, tollerentur; quod etjam, dum res inter
privatos foiummodo agebatur, haud difficulter, faltim
line totius focietatis fenfu, plerumque fit, reparatione
fcilicet damni vel a laedente fponte oblata, vel ab eo-
dem tergiverfante extorta, vel caufa disfenfionis ad
arbitros delata, & ex iiorum auctoritate ad aequitatis
tenorem diremta. Civitatibus deinceps in majorem
.civtum tam vitae, quam bonorum fecuritatem confti-
tutis, controverfiae ob damna & injurias, quas cives
tmius N^tionis 'merobris åkerins gentis ihtulerant, e-
nafcäe difficilins componcbantur; praefertim quum non
t*äro contingeret, ut Natiö fua jura per datnnum fuis
civibus illatum cenferet violata, ac proinde reparatia-
nem poftularef, non laefioni tantum faétee, fed fuae
etjam majeftåti, perillam defpicatui habitae, conveni-
entem? quo quid-ern modo ex levi disfenfionis fcintilla
faepe exftiteriint graVislima bellorum incendia. Per
hel-
3bellum intelligimus ftatum inimicum, quo is, qui tna-
jeftatem habet, maximas, quas posfidet, v ires impen-
dit, ut injuriam fibi, vel fuis civibus ab alia Natione
illatam, vindicet, atque indemnitatem fibi adferat.
Violentisfimum esfe hunc ftatum, remediumque juris
fui obtinendi utrique belligetandum faepe funeftisfi-
mum, cum multiplex docet experientia, tum inde a
priori patet, quod quum Nationes nullum in terris
agnofcant fuperiorem, ad cujus tribunal fuas dirimant
controverfias , has eo usque non raro prorogent, do-
nec vindtctae cupiditatem, aequitatis plerumque ne-
fciam, quovis impendio expleverint.
§. 11.
Quum, tefte Hiftoria, Principum plerique anti-
quisfimis temporibus adeo feroces esfent, ut glorio-
fum ducerent, vicinis gentibusbellum inferre, tantum
ut occafionem haberent, fuam orbi oftendendi forti-
tudinem; mirum non eft, fi alii Heroés, quotquofc
praeferrim juftam belli caufam fe habere crederent,
jus belli in infinitum licite extendi posfe cenferent,
talem opinionem argumentis undique conquifitis cor-
roborare fludentes. Qua perverfa turgidi opinione,
nullum non maleficii genus tam in bona hoftium, quam
in eorum perfonas fibi permiferunt. Hi autem fere
funt, qui exiftiment, homines belli difcriminibus im-
plicatos, humanam indolem licite deponere, ac feri-
nae aemulam tantifper induere posfe; rationem fuam
A a con-
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cotifcicefcere jubentes, ut affectuum ferocisfimorum
fequantur impetum. Lex naturalis permittit quidem,
nt Natio laefa reparationem damni, fibi temere illati,
nec non cautionem de fe & rebus fuis in pofterum
non laedendis accipiat, & proinde quamdiu utramque
denegaverit adverfarius, tamdiu Isefo exfecutionis vio-
lentae jus maneat; enimvero quum media fini propor-
tionata esfe debeant, patet, in legem naturae eos pec-
care, qui vel ex ambitione, vel ex nocendi pruritu
omnigenam in perfonas & res boftis exercent faevi-
tiam, ek fi ab initio juftam belli caufam habuerint,
eam fua eulpa & impotenter fe gerendoreddant in-
juftam. Caufantur quidera, fibi non prius esk cau-
tum, de fe in pofterum non laedendis, quarn adverfa-
rium plane ad incitas redegerint; quisque autem a-
nimadvertit, non ex juftitias ftudio, fed ex immode-
rata vindictae cupiditate eam provenire argumenta-
tionem. Si enim boftem eo usque perfequi liceret,
donec nulla unquam ab eo inferri aut tentari posfet
injuria, nullius fåne parcendum esfet vitas vel opibus,
nec ulla esfet fecuritas, donec esfent, qui arma cape-
fcere posfent; fic autem inter bellorum finem, & me-
dia eadem gerendi, nulla omnino esfet proportio; quod
certe ficut inhumanum eft, ita abfurdum.
§. 111.
Modos acquirendi dominiura naturales in origi-
narios, quibus acquiruntur res in nullius dominio an-
tea
5tea pofitaä, & Derivatkos, quibns rerum dominium
ab uno posfesibre, mediante vel paéto, vei alio legi-
timo faéto transfertur, a juris Naturae Seriptotibus
difpefci, tam notum ponimus, quam quod notisfimum.
Quo autem loco occupatio bellica fit babenda, inter
cruditos non convenit, plerisque eorum ad modos
acquirendi originarios, aliis vero ad derivativos eam
referentibus; quam examinare controverfiam inftituti
noftri non fert ratio, pauca tamen de eadem obfer-
vabimus. Sicut occupatio, generatim fpectata, notat
rei apprehenfionem, ita occupatio naturalis definiri
poteft per fafturn, quo quis rem, in nuiiius poteftate
antea conftitutam fibi in proprietatem per operam,
eidem vel cuftodiendae vei fimul excolendae impen-
fam vindicat. Occupatio autem bellica {a) eft faéhim,
quo quis tam perfonas, quam res fui hoftis bello ca-
ptas, fibi ut proprias tribuit. Qua occupationis bel-
licae definitione admisfa, fatis paret i!lam non confti-
tuere fpeciem occupationis naturalis, quod inter alios
dudum obfervavit Cei. HEINECCIUS, poftquam oc-
cupationem bellicam in latiori fenfu tam ad perfonas,
quam ad res retnlerat, de eadem tandem ita disferens:
"Enimvero quemadmodum occtipationi locus eft tantum in
„rebus nullius, res vero hoftiles non aliter, quam perfi-
»&ionem, perfonce vero libcrce ne per fiffiioncm quidem
 prorebus nullius haberi posfunt; ita occupationem belli-
„cam nec ad modos acquirendi originarios , wc ad occu-
»pationem pertinere , fed ex alio fonte , puta ex ipjo belli
A 3 „jure,
6vjure, derivandam esfe, facite intelligitur (b). Equidem
ficlionem iftam,cujus mentionera facit HEINECCIUS,
ita explicat PUFENDORFIUS: "In bello res hofti-
„um in ordine ad .alium hoftem redduntur veluti dominio
non quod hoftes per bellum ipfo jure rerumfua-
t,rum domini esfe definant; fed quia illorum dominium
vnon obftat hofti, quominus eas res auferre , fibique habe-
„re posfit" (c). Quum itaque in confesfo fit, quod
hoftis una cum rebus fuis erepr.is jus fuum in bas non
amittat, fed tantum facultatem de eisdem ut antea
disponendi; & quum hane fibi vindicet data quavis
res fuas recuperandi occafione, patet, occupationem
bellicam ab occupatione naturali esfe prorfus diver-
fam, & in tantum cenferi validam, in quantum per
fubfequentis pacis conditiones dominium rerum, in
bello captarum, ipfis eripientibus cedatur; in eum fe-
re modum, quo civis bona propter facinus ab eo com-
misfum, fifco vindicantur.
(a) Nodum in fcirpo quaerunt, qui nomen occupationis
bellica; faftidientes dicere maiunt ereptionem rerum
hoftilium, quafi omnis occupatio fupponat res nul-
lius, quales profe&o res hortium non funt. Occu-
patio in genere apprehenfionem nocat, nec proinde
ad folos modos acquirendi originarios reftringenda.
(£) Vid. Elementa juris Nat. £f gentium Lib, /.' §. 247,
(O Vid. Jus Nat. Sf Gent, Libr. IV. Cap. 6. §.' 14.
$. IV.
Ex ailatis quodammodo patet, limites occupatio-
nis bellicae in theoria haud operofe determinari, fub-
fiften-
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fiftentes nimirum intra terminos juftae fatisfactionis
de damno dato, nec non cautionis de non amplius
kedendo; hos autem quicquid excedat, belligeranti-
bus esfe interdictum. Vindicta enim in bello non de-
bet in infinitum vagari, fed eousque ut delicta debito
expientur modo, nec plus de hoftium rebus fibi ar-
rogare viclori eft licitum, quam causfa fubeft deben-
di in hofte, aut fecurkas poftulat. Haec autem rao-
menta funt in praxi difficillima determinatu; conten-
tione ab initio privata in publicam fenfim commutata,
& natione non folum jus membri fui laefum, fed fuam
quoque majeftatem ita defpecatui habitam cenfente,
unde porro fit, ut impenfas belli nec non fecuritatem
viétor faepe poftulet tantas, quantas victa Natio fine
fuo interitu, faltem fine manifefta fua praeftare nequifc
pernicie.
§. V
Quum Princeps & fua Natio unum folummodo
corpus politicum conftituant, otiofa fcrte cenferi pot-
eft quaeftio a nonnullis propofita: Utri eorum com-
petat dominium rerum, in bello captarum? Decidi
facile posfet hoc dubium, fi homines judieiafua ad ra-
tionis & aequitatis cynofuram placiqe componerent;
quod vero ficut fruftra ab eis femper fp eratur; itavide-
mus, eruditos, ad quatllionem iftam refponfuros, in di-
verfäs abire partes, aliis foli Principi, utpote capiti Na-
tionis
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tlonls repraefentativo, cujus aufpiciobellum &geftum
fuit & compofitum, rerurn in bello captarum doroi-
nium asferentibus, aliis autem Principi quidem, fed
conjunctimcum.fua Natione difpofitionem rerum com-
memoratarum vindicantibus. Et hos quidem prseci-
pue esfe audiendos, nos exiftimamus. Civitatem e-
nim nobis repraefentamus ut magnam quandam focie-
tatem, cujus moderamen Principi detulerunt focii feu
cives. Quis autem felicem cenferet focietatem, in
qua partes laborum, moleftiarum ac periculorum fo-
ciis incumberent, quicquid autem lucri & tommodi
posfet colligi, ad moderatorem in folidum pertine-
ret? Par omnino föret civium conditio, fi res quaeli-
bet, in bello captae, folius Principis dominio ita fub-
jicerentur, Ut a fuo dependeat beneplacito, quos ve-
lit in communionem ac fruitionem bonorum parto-
rum admittere; praefertim quum fieri posfet, utineis
diftribuendis fuam magis indulgentiam, quam civium
merita confulat. Negari quidem non poteft, quin ad
felicem belli exitum prudentia Principis ae fortitudo
plurimum conferatj attamen utraque eft evanida, nifi
ftipatus fit militibus, virium ac vitae quafi prodigis,
ut mandata e]us exfequantur. In prcelii enim concurfu,
ficut obfervat CORNELIUS NEPOS, res abit a con-
filio ad vim viresque pugnantium (a). Quisque igitur
videt, maximam Nationi injuriam fieri , nervös rerum
gerendarum, milites & pecunias ad bellum mafeule
gerendum couferenti, a praemiorum tamen corarau-
nione
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jiio-ne exclufa?. Nobis in hoc argumento affentien-
tem habemus Cl. VATTEL, cujus ratiocinia noftris
adjunxiffe haud pigebit: "On detnande, a qui appartient
Ja conquzte; au lJrince, qui l'a faite, ou å fon Etatf
v C'ed une quéftion, qui n"auroit jamais du naitre. Le
peut il agir en cette qualitépour quelque au-
»trefin, que pour le bien de I'Etat^ a quifont les for-
nes, qufl employe dansfes guerres? Quand il auroitfaii
,fa conquete å fes propres fraix, des deniers defon épar-
»gne, dofes biens particuliers & patrimoniaux ; n°y em-
„ploijc-t-il pas le brås de fes fu jets, n't/ verfe-t-ilpas
„leur fangft Mals fuppofez encore qu'il fe fut Jervi de
„troupes éirangcres & mercénaires; n'expofe-t-il pasfa
„Nation au resfcntiment de I'Enncmi, ne fentraine-t-il
s,pas dans la guerref Et le /mit en fera pour lui fe.ul!
 /VV?cc pas pour la caufe de PElat, de la Nation, qu'il
 pfend les armes? Tous les droits , qui en\ naisfent font
pour fa Nation (by
(a) In vita Ibrafyhtli Cap, T. (fi) vid. Le Droits des
gens Livr, 11, §. 202. p. 78.
§. VI.
In dijudicanda quaeftione de dominio rerum, in
bello captarum, gentes cultiores a nobis non disfen-
fisfe, omnis fere aevi Hiftoria affatim docet. Quod
anteqnam probatum eamus, obfervare licet, antiquum
bellum gerendi modum a recentiori fuisfe longe diver-
B fum;
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fum; milites enim olim non fuerunt in certas centu-
rias & cohortes confcripti; nec ftipendia ab aerario
regulariter acceperunt; verum bello ingruente viri,
quotquot animo & corporis viribus valebant, condi-
clis locis ad mandatum Principis conveniebant, tam
arma, quam qnae fibi pro re nata comparare potue-
rojnt, alimenta fecum portantes, alia vitas prasfidia
pugnis fibi a pugnaci hofte extorturi. In caftris igi-
tur quoties praedandi dabatnr occafio, laute vivebant;
fin minus, ad incitas faepe redigebantur; quod ne fie-
ret, major pars praedae communibus periculis obten-
tae, in publicum deferebatur, & qui boc neglexerat,
apud quasdam gentes peculatus tenebatur. Peculia-
re apud Ifraé"litas fuit inftitutum, a Deo ipfo ordina-
tum, de rebus in bello captis. Defumta fcilicet ex in-
tegra praeda portione, Socerdotibus tributa, reliqua
masfa ita dividebatur, ut dimidiam obtinerent milites,
qui in procinclu fuerant, alteram vero illi, qui domi
snanferant, Num. XXVI: 27; qualem rerum, hofti-
bus ereptarum, diftributionem in ifta gente non folum
fub Theocratico, fed etjam fub regio imperio obtinuis-
fe, colligere licet ex 1 Sam. XXX: 24. (a). Viduis
quoque, fenibus & egentibus pupillis pars praedae tem-
poribus Maccabaeorum data fuit, 2 Maccab. VIII: 28,
30. Apud alias quoque Nationes obtinuisfe morem ,
ut milites fpoliis onufti, domum redeuntes, partem
eornm cognatis & amicis fuis mitterent, conftat. Va-
let hoc de bonis mobilibus, hofti ereptisj immobilia
autera
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au.tém by-i lo occupata in Nationis vifclneis d-onuniimi ium
trarisibaht. Fruftra enimTurit, qtii dub-itent, num res
jmmobiles jure belli posfint occiJpiiri-, ftcttt obferva-
vit Cl. GLAFEY, harum quoque rerum occupabili-
tatem (fit venia verbo minus latino) ex ipfo belli fine
demonftrans (b). De Ifraelitis legimus, quod provin-
chis in Palaeftina occupatas, commune nationis bo-
num, inter tribus per fortes diftribuerint, nec ullum
videtur dubium, quin Patresfamiliarum deinceps pari
modo fuos confecuti fint agros. Idem placuit Troja-
nis, de quibus VIRGILIUS memorat, quod foliti fue-
rint, prtxdce ducere fortem (c). Lacedasmonii agros
hoftium ad integram pertinentes Nationem, inter fuos
cives fortiéö diftribuerunt; Romanique agros hoftium
occupatos aut locandos retinuerunt, aut diftraxerunt,
aut colonis asfignarunt, aut etjam veftigales fecerunt.
Et quamvis genus humanum turbinibus belli adduc
non raro jactetur, imminutae tamen quodammodo funt
ejus ealamitates, quod enfes non ni ti in armatorum
rnilituin jugula ftringantur: occupatis igitur provinciis,
veteres coioni fuis affidere focis a vi^tore jubentur,
mutantes tantummodo dominum; in pacis enim inftru-
mentis foilicite caveri fölet, ut veteres coioni fua re-
tineant ärva, fuaque privilegia, nec majora, quam
quibus affueverunt, eis in pofterum imponantur one-
ra. Addimus, quod nusquam fere res hoftiles hodie
cedant privatis, fed aerario, quia milites fua habent
ftipendia; & (i prsedatio militibus quandoque conce-
B 2 datur,
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«fatur, bi fibi arripere posfint privatorum pecunias,
veftes, aliaque ejus generis; non autem pecunias pu-
blicas, commeatus, pulverem pyrium, tormenta bel-
lica , nedum praedia.
(a) De iure poDuli Ifraeliticr circa prjrdam pluribus a-
git Nob, J. D MICHAELIS in Mofaifcbes Recht Tom.
111 § 178, %? feq. (b) Vid. Recbt cler Vermtfft p.
m, 810. §. 178. (O Vid. JENEWÖS libr. IX. v, 268.
§" VII.
Quamvis dominium rerum, in bello captarum,
ad Nationem victricem ex capite aequitatis & jufti-
tias, ceu fupra oftendimus, pertineat; per diverfam
tamen imperiorum conftitutionem fieri poteft, ut hoc
dominium fibi foli tribuat Princeps. Si enim hic de-
fpotica gaudet poteflate, res civium fubditorum ea-
dem habet loco, quo Dominus bona quaevis, legitimo
modo a fe parta, res in bello captas ex mero fuo di-
fponens arbitrio. Exiftimarunt quidem infuper non-
siulli, quemvis viclorem jure belli esfe abfolutum do-
minum regionum a fe occupatarum, hasque proinde
fuo beneplacito plane fubesfe; fed cui adulatorum vo-
ci fi aures ipfe commodet, certisfime experietur, fub-
ditos ferreo hoc reétos fceptro grave fibi impofitum
jugum, prima, quae fe offert, occafione excusfuros,
victoriamque viftori non emolumento, fed exitio fuis-
fe. Quicquid enim victori promiferit fubjugatus po-
puius, fuo tamen animo volutat cogitationem , refpon-
fO-,
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fo, qnod Pivernatlcse Nationis, a Romanis fuperatse,
Lecatus ad Senatum Romanum. dedit, confonam.cui
dum Conful propofuit: Quidfi panam remltimus vobis,
qualem tes pacem vobisrum habituros [peremus? Si bo-
nam dederitis, inquit, &fidam & perpituar» ; fi malam,-
baud cliiiturnam (aj. Alii igitur Principes poteftate
fua circa res, in bello captas, modefte funtufi; res
enim mobiles hofli ereptas milkibus fuis in qualecun-
que gravisfimarum moleftiarum levamen, vel in fup-
plementum fitipendiorum, eis debitorum, concesferunt,
nibil fibi nifi forte quid praecipui & ad privatum pa-
trimonium non fpeéTans, refervantes. Regiones au-
tem, urbes, aliaque bena itrrr.obilia hoftium, quae
ceperant, non ut proprium fibi vindicarunt peculium,
imperii fui territorium his augentes accesfionibus.
Quam etjam aequitatem & modeftiam circa res in bel-
lo captas in Auguftisfimis Sveciae Regibus tantum non
omnibus admirari licuit.
(*) Vid. Tit. Livii Hifior, lihr. VIII. Cap. XXI.
§. VIII.
Ab inftituto noftro forte non erit aliennm, fi, an-
tequam disfertatiunculae huic finem imponimus, quae-
ftionem a Poliricis vexatam de moralirate infignium
donationum a Sveciae Regina, CHRISTINA fa era-
rum, paucis expendamus; quas nonnulli, ut aequita-
ti congruas laudant, alii vero ut Patriae exitiofas im-
probant. Noto notius eft, quod quamvis in bello
B 3 Ger-
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Germanico, fub aufpiciis Reginae CHRISTINA con-
tinuato, fortuna Svecis fimpliciter non faverit, fed
hi graves fubinde pasfi fint ealamitates, in pace ta
men Weftphalica quatuor grandes provinciae imperio
adjectae fuerint Svecano, nec non fumma quinque mil-
lionum thalerorum Imperialium aerario foluta. Quo-
circa quaeritur: in cujus dominium, Reginse-ne fo-
lius, an vero Nationis tantus cedere debuit queeflus?
Non certae Reginae; licet enim ejus aufpiciis bellum
iftud fit geftum; quum tamen ipfa nec defpotico gau-
deret imperio, nec ex fuo-fifco fumeret pecunias, in
belli fumtus impendendas, fubfidia Gallicana egenis
militibus in ftipendia deftinata rebus faepe infumens
frivolis; nullus fuppetebat Reginae titulus, ex quo
obtenta belli praemia fibi foli vindicare posfet. Con-
tra ea autem Natio Svecica fuit, quae robuftisfimos
fuos viros in difcrimina hujus belli per oelodeeim an-
nos catervatim emifit, qui duclu maximorum, quos
orbis tunc vidit imperatorum ad reportatas viclorias
indefesfam contulerunfc operam, Natio quoque maxi-
mam bonorum fuorum partem in Ducum ac militum
necesfitates & ftipendia impendit; cui proinde tota
occupatio bellica in folidum debebatur. Nihilo tamen
minus opimam hane praedam diftribuendam fibi furn-
fit Regina, ita prodiga, ut nulla habita Nationis fibi
devotae ratione ingentem fuam munificentiam , vel in
quosdam Nobilium, ex antiquisfimis praefertim farni-
liis ortos, vel in Miniftros praecipue exteros, fuae va-
ttita-
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nitati infervientes, declararet; quibus non folum in-
gentes pecuniarum fummas, fed, dum hae non amplius
fiippeterent, praedia fifcalia quam plurima adeo prae-
ter fas & modum concederet, ut regimen deponens
ses publicum eontractum ad CCC auri tonnas Su-
cesfori relinqueret. Sine indignatione hoc forte tu-
lisfent caeteri cives, fi, qui olim invaluerat Regum
talia donandi mos, ut donationes ad folos donatarios
pertinerent, fuisfet hac quoque vice obfervatus, fed
quae beneficia ad feros usque donatariorum pofteros
a Regina prorogabantur. Quo praspoftero largitio-
nis modo fatifcenti patriae grave inflictum fuit vulnus;
praediis enim fifcalibus & proinde etjam reditibus pu-
blicis imminutis, hos autem folito majores poftulan-
te cum Reginae aula longe fplendidisfima, tum majo-
ri copiarum in provinciarum occupatarum conferva-
tionem fuftentandarum numero, quinque enim illae
milliones thalerorum Imp. fupra memoratae prius a
Regina profufae, quam Sveciam intraverant; neces-
farium fuit, ut majoribus, quam antea, laureati cives
onerarentur tributis. Negari quidem non poteft,
quin ex novis provinciis pecuniao in aerarium con-
ferri dtbuerint; at quum major harum pars provin-
ciis iftis ek confervandis & adminiftrandis impende-
retur, reliqua ad vacuos aerarii loculos implendos
parurn valuit. Praeterea conditio colonorum, qui in
dominium quorundam Optimatum ex Reginae muni-
ficentia pervenerunt, deterior fub novis dominis,lu-
xum
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xum Reginae aemulantibus, ac proinde colonorum fa-
cultates emungentibus, quam furente bello, facla eft.
Forte autem nobis objicit quispiam, beneficertiam
Reginae fuifle remuneratoriam, & talem juxta prin-
cipia moraiia efie nequifilmam. Veritatem horum
principiorum omnino agnofcimus, fi beneficia ex pro-
prio, non autem ex alieno, preeftentur fundo; atque
non ex vanitate fiant, fed eximiorum meritorum fint
praemia. Regina autem non ex fuo patrimonio, fed
ex Nationis bonis fuit liberalis; nec finguli, in quos
ingentes opes ipfa cumulavit, eas promeruerant. Si
enim qujdam ultra quid praeftiterint, quam officii ac
piefatis poftulavit ratio; opera tamen haec fuperero-
gationis, ut ita dicamus, liberis eorum qualibuscun-
que in lucrum cum manifefto reliquorum civium
difpendio cedere non debuerunt. Addimus denique
novas provincias, ficut Reginae non proprias, ita
nec pro compenfatione f tretetiflg) praediorum, ab
ipfa donatorum, habendas efle.
